Evaluation of nine pilot obstetric ultrasound education workshops for Australian rural and remote doctors by Chater, B. et al.
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